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A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényt 2019.
december 11-én fogadta el az Országgyűlés, és 2020. július 1-jén lép majd hatályba (a továbbiakban: új Tbj.).[1] Az új Tbj. a
magyar társadalombiztosítás összefoglaló lex generalis törvénye lesz, amely hatályon kívül helyezi nemcsak a most hatályos, a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényt (a továbbiakban: Tbj.), hanem annak végrehajtó rendeletét is.[2] Fontos hangsúlyozni, hogy a
társadalombiztosítás egészségbiztosítást és nyugdíjbiztosítást érintő lex specialis törvényei[3] viszont hatályban maradnak.
Egy ilyen volumenű változásnál elsődleges kérdés, hogy vajon az új törvény inkább egy modernizációs jogszabály, amely a
régebbi kereteteket megtartva "finomhangolja" a társadalombiztosítás rendszerét, vagy éppen ellenkezőleg, megváltoztatja a
kereteket és új alapokra helyezi az eddigi rendszert. A törvény indoklása szerint a terület "törvényi szintű jogszabályban újra
szabályozásra kerül annak érdekében, hogy a széttöredezett szabályozás egységes törvényi szintű szabályrendszerben
egyszerűsödjön és egységes elvek mentén alakítsa ki a járulékszabályozási rendszert. Ennek keretében egy egységes
járulékkulcs, a társadalombiztosítási járulék kerül meghatározásra, amelyet a biztosított személy fizet valamennyi, biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyban keletkező járulékalapot képező jövedelme után. Emellett kizárólag a nyugdíjjárulék kerül
nevesítésre, amelyet egyes ellátások után kell megfizetni a korábbi szabályokkal összhangban."[4] Továbbá "[a]z új
szabályozás immáron teljes mértékben mentesíti a saját jogú nyugellátásban részesülő személyek keresőtevékenységét a
biztosítás és a járulékfizetés alól (amely ennek hiányában biztosítási kötelezettséget, illetve járulékfizetést eredményezne). Az
1997. évi LXXX. törvényben foglalt alapelvek, értelmező rendelkezések, a biztosítási jogviszonyra vonatkozó alapvető
rendelkezések, a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátások körének rögzítése, valamint az eljárási,
nyilvántartási, adatszolgáltatási szabályok kiegészülnek a Korm. rendeleti szintű szabályokkal, ugyanakkor tartalmi eltérés
szűk körben történik."[5]
Az indoklás arra enged következtetni, hogy inkább modernizációt testesít meg az új Tbj. Tekintetbe véve a terület néhol
technikai jellegét, cikkünk célja az új törvény kontextusba helyezése, szerkezeti jellemzése és egyes változó szabályainak
bemutatása.
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1. Alapvető kiindulási pontok
Magyarországon az Alaptörvény fekteti le az e területet érintő alapelveket.[6] A szociális biztonság szempontjából jelentős
rendelkezéseket a XIX. cikk tartalmazza. Ezen cikk (1) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy minden
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság és - beleértve a munkavégzéssel összefüggésben keletkezett -
betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális
biztonságot az állampolgárok és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
A XX. cikk szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ezen jog érvényesülését Magyarország genetikailag
módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal,
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az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti
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[1] A szerző egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék.
[2] A szerző megbízott oktató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; járulékszabályozási szakértő, Pénzügyminisztérium Személyi jövedelemadó
és Járulékszabályozási Osztály.
elő. Feltétlenül ide sorolandó még a XXI. cikk (1) bekezdése, miszerint Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát
az egészséges környezethez.
Egy adott társadalombiztosítási rendszer célja általában, hogy széles körű kockázatközösséget hozzon létre, amelynek alapja a
szolidaritás és a "generációs szerződés" (miszerint a fiatalok hozzájárulásai fedezik az idősebbek költségeit is).[7] Jellemzően
akkor vezetik be, ha a társadalmi javak újraelosztásában már prioritásként tud megjelenni egy mindenkire (vagy a társadalom
szélesebb rétegére) kiterjedő szociális védelmi háló működtetése.
A biztosítás körének meghatározása különböző lehet. Elképzelhető, hogy a védelem adott szociális jellegű kockázatokhoz
kapcsolódik, de az is, hogy nincsenek ilyen bontások. Európai szinten - főszabályként - a védelem nevesített kockázatokhoz
kapcsolódik, és minden kockázatot felölel: öregség, rokkantság, munkanélküliség, betegség, baleset, gyermeknevelés, halál.
Általában az egészségbiztosítás a társadalombiztosítás legtöbb embert érintő ágazata, hiszen célja, hogy az állam joghatósági
területén élő személyek minél nagyobb számának védelmet biztosítson. A finanszírozási megoldások sem egységesek, vannak
járulékokból vagy adókból, illetve vegyes forrásból (adóból és járulékból együttesen) finanszírozott rendszerek. Vannak olyan
országok (például Grúzia vagy Koszovó), ahol nincs államilag szervezett nyugdíjrendszer, de nem tudunk olyan tág
értelemben vett európai országot mondani, ahol ne létezne legalább minimális állami egészségbiztosítás.
A társadalombiztosítási rendszerek felépítésének kialakítása és működtetése az államok kizárólagos hatásköre, még az
egyébként széles körű jogosultságokkal bíró Európai Unió sem kompetens ezekben a kérdésekben. Az uniós jog ugyanakkor
határoz meg koordinációs szabályokat[8], illetve az államok kétoldalú megállapodásokkal igyekeznek határaikon túl is, ún.
extraterritoriális védelmet nyújtani polgáraiknak.[9]
A jelenleg hatályos Tbj. konkrétan meghatározza a társadalombiztosítási rendszerünk alapelveit. Eszerint a magyar rendszer:
a) széles kört átfogó, kötelező kockázatközösség (részesei magyar állampolgárok és más természetes személyek),
b) alapja a járulékfizetési kötelezettség, amelyen keresztül
c) a biztosított saját maga és meghatározott hozzátartozója javára jogot szerez egyes ellátásokra,
d) a pénzbeli ellátás - ha törvény kivételt nem tesz - arányban áll a járulék alapjául szolgáló jövedelemmel, és
e) a szolidaritás jegyében olyan fizetési kötelezettséget is meg lehet állapítani, ami ellátásra jogot nem keletkeztet (ez a
szociális hozzájárulási adó).[10]
Fontos rendszerszintű elem, hogy adminisztratív szabályok sokaságán alapszik (foglalkoztatói bejelentés, járulékfizetés és
adatszolgáltatás), és jelen van az állam mögöttes kockázatvállalása (miszerint kiegészíti az Alapok költségvetését, ha azok
kiadásai meghaladják a bevételeket).[11]
A régóta meghonosodott alapelvek az új Tbj.-ben is változatlanul megtalálhatóak. Az új Tbj. 2. §-a a fenti elveket kivétel
nélkül tartalmazza. A kötelező tagságon és generációs szolidaritáson alapuló magyar rendszer egyik alapvető célja tehát, hogy
a törvényben meghatározott személyek lehetőség szerint széles körben legyenek jogosultak a társadalombiztosítási rendszer
ellátásaira. Üdvözlendő az alapelvek megerősítése, hiszen azok mind a társadalom belső integrációját, mind az egyéni
felelősség elvét szem előtt tartják.
2. Az új Tbj. szerkezete és az abból folyó megállapítások
Az új Tbj. két létező jogszabály konszolidációja. Ennek megfelelően szerkezete maga vetíti előre a modernizációt. A törvény
szerkezeti felosztása a következő.
Az I. Fejezet az Alapelveket tartalmazza. A célok mellett itt kapnak helyet még a nemzetközi jogi vonatkozásokat érintő
rendelkezések. Eszerint a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról
szóló uniós rendeletek, illetve a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell
alkalmazni.[12] Üdvözlendő, hogy a jogalkotó a törvénynek a nemzetközi jogi környezethez való viszonyát rögtön a törvény
elején rendezi.
A II. Fejezet a fogalmakat és értelmező rendelkezéseket foglalja magában. A hatályos Tbj. fogalmai köszönnek vissza
(belföldi, foglalkoztató, saját jogú nyugdíjas stb.), fontos különbség azonban, hogy hiányzik a felsorolásból a járulékalap.
Ennek oka, hogy a járulékalap részletes meghatározása átkerült az ellátások fedezetét meghatározó IV. Fejezetbe.
2.1. Örökbefogadói díj
A III. Fejezet a társadalombiztosítás ellátásait és az ellátásra jogosultakat szabályozza. A hatályos törvényhez képest nincs
különbség az ellátásra jogosultak és az ellátások körében. Érdemes utalni azonban az örökbefogadói díjra, amely egy új, 2020.
január 1-jével bevezetett ellátás (emiatt mindkét törvényben benne van). Az ellátás részletes szabályait az Ebtv.
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tartalmazza.[13] Eszerint örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve
ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a
gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül háromszázhatvanöt napon át biztosított volt, és a gyermeket a
gondozásbavétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában. Az örökbefogadói díj a
gyermek nevelésbe vételének napjától számított százhatvannyolcadik napig jár. Az örökbefogadói díj összege a naptári napi
alap 70 százaléka, legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér (2020-ban 161 000 forint) kétszeresének 70 százaléka (2020-
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2. oldal
ban 225 400 forint). A 2020-as év tehát egy új pénzbeli ellátással gazdagította a magyar társadalombiztosítási rendszerünket.
A III. Fejezet kapcsán továbbá érdemes hangsúlyozni az új Tbj. átláthatóságot növelő szerepét. Immáron egységesen - tartalmi
változás nélkül - egy helyen tartalmazza az összes biztosítási jogviszonyt érintő szabályt, így az azt megalapozó jogviszonyok
körét, a biztosítási kötelezettség elbírálásának valamennyi jogviszonyt érintő szabályát, illetve a biztosítás alóli mentesülés
esetköreit. Ez azért különösen fontos, mivel a biztosítási kötelezettség elbírálása az egyik legjelentősebb momentum, így
minden olyan rendelkezésnek célszerű törvényi szinten megjelennie, amely társadalombiztosítással kapcsolatosan jogokat és
kötelezettségeket keletkeztet.
2.2. Járulékok és járulékalapot képező jövedelem
A IV. Fejezet tartalmazza az ellátások fedezetét megalapozó rendelkezéseket.[14] Itt került szabályozásra a bevezetésben már
említett, járulékot érintő változás, és itt találjuk a járulékalapot képező jövedelem és a járulékalapot nem képező jövedelem
fogalmának meghatározását is.[15]
Az új Tbj. értelmében 2020. július 1-jétől a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot és a 8,5 százalékos mértékű
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot - amely 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási, 3 százalékos
pénzbeli egészségbiztosítási és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékból áll -, egy egységes 18,5 százalékos mértékű
társadalombiztosítási járulék váltja fel. Ez a lépés jelentős adóadminisztrációcsökkentést valósít meg, mivel ezzel a biztosított
személyek után teljesítendő havi adó- és járulékbevallás, valamint a járulék megfizetése jelentősen egyszerűbbé fog válni.[16]
Az egységes társadalombiztosítási járulék bevezetésével a családi járulékkedvezményként érvényesíthető kedvezményösszeg
18,5%-ra nő. A hatályos szabályok szerint ugyanis a családi járulékkedvezményt legfeljebb 17 százalék erejéig lehet
érvényesíteni az egyéni járulékok terhére, figyelemmel arra, hogy a munkaerőpiaci járulékból nem lehet igénybe venni a
kedvezményt.[17]
A 18,5 százalékos járulékkulcs mellett kizárólag azon 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékkulcs marad meg a korábbi
szabályozásból, amely egyes ellátásokat (például ápolási díj, gyermeknevelést segítő ellátás) terhel annak érdekében, hogy
ezen ellátások időtartama figyelembe vehető legyen a nyugellátás megállapítása során. Továbbá az egyházi szolgálati
jogviszonyban állók, az álláskeresési támogatásban részesülők és a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló
tagja esetében is 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség áll fenn (a társadalombiztosítási járulék
helyett).[18]
A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (például megbízási jogviszony) munkát végzők és az
őstermelők esetében is az egységes 18,5 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség terheli a jövőben e
keresőtevékenységből származó járulékalapot képező jövedelmet.[19] Azaz 1,5 százalékos járulékteher-növekedés jelenik meg
ebben az esetben, ugyanakkor munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultság keletkezik. Az őstermelők továbbra is élhetnek azzal
a lehetőséggel, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a társadalombiztosítási
járulékot az előírt járulékalapnál magasabb összeg után fizetik meg, különös tekintettel arra, hogy esetükben a járulékalap a
minimálbér 92 százalékában kerül meghatározásra (amely a Tny. arányosan elismerhető szolgálati idő számításának szabályait
vonja maga után).[20]
A járulékalap továbbra is főszabály szerint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja
tv.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap
számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a
szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.[21]
Új rendelkezéseket vezettek be arra az esetre, ha Magyarországon nem keletkezik az Szja tv. szerinti összevont adóalapba
tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem, de az érintett személy Magyarországon biztosított (ilyen
eset lehet egy középtávú kiküldetés az Európai Unió egy tagállamába). A 2020. június 30-áig hatályos szabályok az alapbért
vagy a törzsbért írják elő ilyen eset-
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ben járulékalapnak, de ez az új Tbj.-vel megváltozik. 2020. július 1-jétől járulékalap az alapbér, de legalább a tárgyévet
megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében
közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, vagy a tevékenység ellenértékeként a tárgyhónapban megszerzett -
munkaviszony esetében a tárgyhónapra elszámolt - jövedelem, ha az nem éri el az előzőekben foglalt szerinti összeget.[22]
A járulékalap meghatározása kapcsán a korábban a végrehajtási rendeletben megtalálható szabályok, mint például a jogviszony
megszűnése után kifizetett járulékalapot képező jövedelem kezelése, változatlan tartalommal törvényi szintre kerültek.[23]
Az új Tbj. igen jelentős változást eszközöl a munkaviszony alapján létrejött biztosítás esetén alkalmazandó járulékalap
kapcsán. A munkaviszonyban álló biztosítottnak minősülők esetében a járulékot a ténylegesen megszerzett, az Szja tv. alapján
összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg-alapot képező jövedelem után kell
megfizetni azzal a változással, hogy a járulékok alapja nem lehet kevesebb, mint a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési
alsó határ). A járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályozással összhangban kerül meghatározásra a szociális hozzájárulási
adó alapja is, azaz ha a járulékfizetési alsó határ alkalmazásával történik a járulékfizetés, akkor a szociális hozzájárulási adót is
legalább a minimálbér 30 százaléka után kell megfizetni.[24]
2.3. Nyugdíj melletti munkavégzés
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2019. január 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú
nyugdíjasnak minősülő munkavállalók esetében nem kell egyéni járulékot fizetni (megszűnt a 10 százalék nyugdíjjárulék és 4
százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék kötelezettség), és emellett a foglalkoztatót sem terheli szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség. Ennek kiterjesztését kezdeményezi az új Tbj., azaz hogy más - egyébként biztosítási,
járulékfizetési kötelezettséget eredményező - keresőtevékenység esetében se merüljön fel járulékfizetési kötelezettség, ha azt
nyugdíjas személy végzi (például közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozók esetében, megbízási jogviszony
kapcsán). Ezzel összhangban a nyugdíjas keresőtevékenységet folytatók baleseti ellátásokra (például baleseti táppénz) és
nyugdíjnövelésre nem válnak jogosulttá.
Az új Tbj. szabályaiból kifolyólag a szociális hozzájárulási adó alól is mentesül a saját jogú nyugdíjas munkavégzésből
származó jövedelme (a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adót jelenleg sem fizetnek). Ennek
érdekében a szociális hozzájárulási adó alól már nemcsak az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas
személyre tekintettel mentesíti a kifizetőt az adófizetési kötelezettség alól, hanem általánosan a Tbj. szerint kiegészítő
tevékenységet folytató személyre tekintettel is. Így például, ha egy saját jogú nyugdíjas személy megbízási szerződés alapján
dolgozik, 2020. július 1-jétől ezen munkavégzést nem terheli járulék és szociális hozzájárulási adó, azaz a nyugdíjasok
jövedelmét csak 15 százalék személyi jövedelemadó terheli majd.
Az új Tbj. mentesíti a biztosítási kötelezettség alól a kiegészítő tevékenységet folytató személy által folytatott
keresőtevékenységet. Kiegészítő tevékenységet folytatónak az minősül, aki az új Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási kötelezettség
alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy,
aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a
hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.[25]
A fentiekben bemutatott intézkedéssel a saját jogú nyugellátásban részesülő személy foglalkoztatása - a személyi
jövedelemadón túl - köztehermentes lesz. Saját jogú nyugdíjas személynek minősül az, aki
a) öregségi teljes nyugellátásban részesül, ideértve a negyvenéves jogosultsági idő alapján igényelhető öregségi teljes
nyugellátásban részesülő nőt, valamint
b) öregségi résznyugdíjban részesül.[26]
Végül, az új Tbj. tartalmazza, hogy a befizetett társadalombiztosítási járulékok melyik alapba kerülnek: az állami adóhatóság
54 százalékot nyugdíjjárulék címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9 százalékot egészségbiztosítási járulék címén az
Egészségbiztosítási Alapnak, 8,1 százalékot munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal
át.[27] Ez az 54 - 37,9 - 8,1 százalékos megoszlás az alapok között tükrözi a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, 7
százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos mértékű munkaerőpiaci járulék 2020. június 30-áig hatályos
megoszlását. A társadalombiztosítási járulék tehát ugyanolyan mértékben illeti meg az Alapokat, mint ahogy jelenleg
részesülnek a hozzájuk címkézett járulékból.
3. Az egészségbiztosítással érintett személyek köre
Az egészségbiztosítási rendszerek felépítésére és működtetésére az egyes államok különböző megoldásokat vezettek be.
Vannak rendszerek, amelyekben (legalábbis rendszerszintű célként) minden állampolgár/lakos kötelezően taggá válik (ún.
Beveridge-modell), vannak olyanok, amelyekben csak azok, akik keresőtevékenységet végeznek, illetve családtagjaik (ún.
bismarcki modell).[28] Egyes rendszerekben az el-
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látásokra való jogosultság teljesen azonos csomagok mentén alakul, más rendszerekben a befizetett hozzájárulás arányában
való részesülés a szabály. Gyakori, hogy más szempontok (is) érvényesülnek a rendszerben: például az állam honorálja a
járulékfizetési oldalon az egészséges életmódot, a gyermekvállalást vagy foglalkoztatási cél beteljesítését (tartós
munkanélküliek, kisgyermekesek foglalkoztatásának segítése céljával). Különböző annak is az aránya, hogy az ellátások
nyújtásában milyen módon vesznek részt (akár állami finanszírozás mellett) a magánegészségügyi szolgáltatók, tehát milyen a
közfinanszírozott és a magánszolgáltatók aránya.
3.1. Ellátásra jogosító kategóriák
A magyar Tbj. rendszere régóta azt az elvet követi, hogy minden személynek önállóan kell az egészségbiztosítási ellátásokhoz
jogosultsággal rendelkeznie (nincs olyan jellegű családi biztosítás, mint például Németországban, mióta megszűnt - még 2007-
ben - az eltartott hozzátartozó kategória). Ez az új Tbj.-vel is megmarad. Az új Tbj. a biztosítási kötelezettség elbírálására, a
biztosítás tartamára, a biztosítási jogviszony szünetelésére is ugyanazokat az általános és speciális rendelkezéseket tartalmazza,
mint a hatályos Tbj.[29] Az egészségügyi szolgáltatásra (természetbeni ellátásokra, például háziorvosi ellátás, fogorvosi
ellátás, kórházi ellátás) jogosultak körét illetően sem történt változás, ugyanazon személyi csoportok jogosultak egészségügyi
szolgáltatást igénybe venni (a biztosítottakon túl). Egyrészt azok, akik nem végeznek keresőtevékenységet, de nem kell külön
járulékot fizetniük, mert egy adott kategóriába tartozásuk miatt az állam vállalja át járulékukat (például kiskorúak,
gyermeknevelési ellátásban[30] részesülő szülők, nyugdíjasok, szociálisan rászorultak, hajléktalanok).[31] Másrészt azok, akik
nem végeznek keresőtevékenységet, az előző csoportba nem tartoznak, de lakóhellyel rendelkeznek Magyarországon.[32] Ők -
tartózkodásuk miatt - kötelező jelleggel egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek (2020-ban havi 7710 forintot).
Végül megmaradt az ún. megállapodást kötők kategóriája, akik havi járulékfizetés mellett - néhány speciális korlátozó szabály
alkalmazásával - szintén hozzáférhetnek a természetbeni ellátásokhoz. A megállapodást kötőkre érvényes szabályok a hatályos
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törvényben az ellátások fedezet címszó alatt szerepelnek, ehhez képest az új Tbj. egy teljesen új fejezetet (V. Fejezet) szentel
ennek Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra címmel. A konstrukció alkalmazhatósága azonban szigorodik, mert a
megállapodás megkötésekor az egészségügyi állapot felmérése kötelező, azzal a céllal, hogy már meglévő egészségkárosodás,
betegség kezelésére ne lehessen megállapodást kötni.
Az új Tbj.-vel megszűnt a baleseti ellátásokra jogosultak kategóriája, mert az eddig ezt a csoportot alkotó, munkát végző
nyugdíjas személyek bekerültek a fent említett, járulékmentes körbe. A baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
továbbra is változatlanul fennmaradt.[33]
3.2. Az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetés szabályainak változásai
Ki kell térnünk arra, hogy az új Tbj. pontosítja az egészségügyi szolgáltatásra jogosító egészségügyi szolgáltatásijárulék-
fizetéssel összefüggésben a fizetési kötelezettséget.[34]
Pontosításra kerül az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség kezdetére vonatkozó időpont. Elviekben a
hatályos szabályok szerint is ez következne a jogszabályi rendelkezésekből, de az egyértelmű jogkövetés érdekében expressis
verbis kimondásra kerül az új Tbj.-ben, hogy e tételes összegű járulékfizetési kötelezettség kezdete - főszabály szerint - nem
lehet más, mint az utolsó egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot követő nap, ettől eltérő naptól bejelentkezni nem
lehetne.[35] A járulékfizetési kötelezettség onnantól kezdődik, hogy valakinek megszűnik az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultsága - függetlenül attól, hogy az milyen alapon áll fent.[36] E rendelkezés alkalmazásakor ugyanakkor figyelembe kell
azt is venni, hogy az Ebtv. 29. § (9) bekezdése szerint passzív jogon fennáll az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a
következők szerint: az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj.-ben meghatározott belföldi személy
részére a biztosítási jogviszonynak, illetve az új Tbj. 22. § (1) bekezdés a)-o) és r) pontjában meghatározott jogosultsági
feltételnek a megszűnését követően
a) negyvenöt napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább negyvenöt
napig fennállt,
b) ha a jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama negyvenöt napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal
hosszabbodik meg,
c) negyvenöt napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel
negyvenöt napnál hosszabb ideig állt fenn és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn negyvenöt napig, de a
két jogosultsági feltétel fennállása között harminc napnál kevesebb nap telt el.[37]
E passzív jogosultság lejártát követő naptól kell tehát teljesíteni az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget.
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3.3. Szankció a háromhavi tartozás felhalmozása esetén
Abban az esetben, ha a járulékfizetés nem teljesítéséből fakadóan a tartozás összege meghaladja a havi járuléktétel
háromszorosát, a társadalombiztosítási azonosító jel - az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kapcsán - érvénytelenné
válik, és térítésmentesen nem lehetne ellátást igénybe venni mindaddig, amíg újra el nem éri azt az állapotot, hogy a havi
járuléktétel háromszorosát nem haladja meg a tartozás.[38]
3.4. Eljárási szabályok
Az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséghez kapcsolódó eljárási szabályok is újragondolásra kerültek. Az új
eljárási szabályok az illetékes hatóságok aktív tájékoztatásán és az adatszolgáltatások gyorsításán alapulnak.
Az egyik legjelentősebb változás, hogy a fizetési kötelezettség keletkezése - főszabály szerint - már nem bejelentkezés alapon
történik. A fizetési kötelezettség keletkezéséről a fennálló jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított nyolc napon
belül - a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján - az
adóhatóság tájékoztatást küld a (leendő) fizetésre kötelezettnek.[39] Az állami adóhatóság a járulékfizetési kötelezettséget az
adószámlán előírja, a befizetéseket nyilvántartja, és az új Tbj.-ben, vagy más törvényben meghatározott esetben a
járulékfizetési kötelezettséget törli.[40] Így például, ha valakinek megszűnik a munkaviszonya és ezáltal a biztosítási
jogviszonya, úgy részére az adóhatóság értesítést követően fizetési kötelezettségként előírja az egészségügyi szolgáltatási
járulékot. Ugyanígy tesz az adóhatóság akkor is, ha például valakinek lejár a gyermeknevelést segítő ellátás (gyes) folyósítása
és más alapon nem lesz jogosult egészségügyi szolgáltatásra.
Továbbá automatizmus jelenik meg már nemcsak abban az esetben, amikor a biztosítási jogviszony létrejötte miatt szűnik meg
az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség, hanem azokban az esetekben is, amikor az új Tbj. 22. § (1)
bekezdés a)-u) pontja szerint válik jogosulttá egészségügyi szolgáltatásra a korábbiakban járulékfizetésre kötelezett személy az
új Tbj. 71. § (3)-(4) bekezdése szerint, azaz a fizetési kötelezettségben bekövetkező változást nem kell bejelentenie a
magánszemélynek ezekben az esetekben sem, hanem a szervek közötti adatátadással fog megvalósulni az erről történő
értesítés.
Kivételesen marad meg a bejelentkezés lehetősége, ha az előzőekben említettek szerint az adóhatóság nem írta elő a fizetési
kötelezettséget (például külföldről hazatérők esetében). Ekkor az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetésre kötelezett személy
a fizetési kötelezettségét és annak megszűnését külön eljárás keretében jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak, és ezen
eljárásban az adóhatóság határozatot hoz.[41]
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3.5. A jogosulatlanul fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék következményei
Az európai uniós jogi normákból következik az a szabály, miszerint egy személy kizárólag egy tagállam joghatósága alá
tartozhat (kivétel az elhanyagolható tevékenység esete), vagyis egy tagállamban lehet biztosított, járulékfizetésre kötelezett és
ellátásra jogosult.[42] Az ezzel kapcsolatos jogsértések miatt megjelenik egy normatív rendelkezés az új Tbj. szabályozásában.
Eszerint a jogalap nélkül megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék esetén (például a magánszemély az Európai Gazdasági
Térség más tagállamában biztosítási jogviszonnyal rendelkezik) az ellátás költségét meg kell téríteni, azzal, hogy a tartozatlan
járulékfizetést a térítési kötelezettség összegében figyelembe lehetne venni.[43] Vagyis a szabályozás érvényre juttatja az
uniós koordinációs rendelet alapelvi szintű előírását, és szankcionálja annak be nem tartását, ezzel ösztönözve a magyar
állampolgárokat arra, hogy a társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségeiket teljesítsék. Így például, ha más uniós
tagállamban vállalnak munkát és ott biztosítottá válnak, akkor a magyar társadalombiztosítási rendszerből ki kell jelentkezni,
és sem kötelező, sem önkéntes jelleggel nem merülhet fel az egészségügyi szolgáltatásijárulék-fizetés, mivel nem tartoznak
magyar joghatóság alá: annak a tagállamnak a szociális biztonsági rendszerét szükséges alkalmazni, ahol munkát
végeznek.[44]
4. Az elévülési idő problematikájának feloldása
A nyugdíjjárulékkal kapcsolatos ügyekben a jelenleg általánosan (adókra és járulékokra egyaránt) érvényes ötéves elévülési
idő bizonyos esetkörökben figyelmen kívül hagyható lenne az új Tbj. szabályai szerint. Ilyen eset például, ha a természetes
személy biztosításának nem kellett volna fennállnia, és ő vagy foglalkoztatója eleget tett társadalombiztosítási
kötelezettségének és járulékfizetés történt, vagy ha a természetes személy biztosított volt, és ő vagy foglalkoztatója
járulékmegállapítási, -fizetési kötelezettségének eleget tett, de bevallási kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesítette.
Továbbá, ha a hatóság határozatban helytelenül állapította meg a joghatóságot, és a természetes személynek belföldön kellett
volna biztosítottnak lennie és társadalombiztosítási kötelezettségeit teljesítenie. Az első esetben a befizetett járulékok
visszaigényelésére, a második esetben a bevallás utólagos teljesítésére, míg a harmadik esetben a biz-
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tosítotti bejelentés és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésére ad lehetőséget a rendelkezés az elévülési időre tekintet
nélkül.[45]
A szabály beiktatásának oka az volt, hogy a nyugellátások megállapítása és a járulékfizetési időszak között olyan hosszú
időszak telik el, amely az általános elévülési időre tekintettel reparálhatatlan helyzeteket idéz elő. Ennek feloldására íródtak a
fenti szabályok, amelyek végrehajtása esetén olyan problémák kerülnek orvoslásra, amelyek eddig igen méltánytalan helyzetbe
hoztak járulékfizetőket, munkavállalókat, illetve nemzetközi elemmel érintett biztosítottakat.
Végül, az új Tbj. VI., VII. és VIII. Fejezetei a társadalombiztosítási nyilvántartásokkal, adatszolgáltatási és járulékfizetési
kötelezettség teljesítésével foglalkoznak. Az új Tbj. külön fejezetben tartalmazza a szociális biztonsági rendszerek
koordinációját érintő uniós szabályok végrehajtását segítő rendelkezéseket. Korábban ezek a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
24. §-ával kezdődően kerültek megállapításra. Az új Tbj. indoklása szerint: "[a] Korm. rendelet a szociális biztonsági
egyezmények és a Koordinációs rendeletekre alkalmazására vonatkozó szabályai törvényi szinten kerülnek rögzítésre az
egységes szabályrendszer biztosítása céljából azzal, hogy a rendelkezések tartalmi szempontból nem változnak. Az igazolások
kiadása érdekében rendszeresített formanyomtatványok tartalma mellékletben került szabályozásra." Üdvözlendő a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet magyar
implementációját segítő szabályok törvényi szintre emelése.[46] Az új Tbj. szabályai nem változtattak a korábban hatályos
szabályokon, itt is fontos azonban az egységes formába öntés megvalósítása.
5. Konklúzió
A bevezetésben feltett kérdésre tehát, amely az új Tbj. jellegére vonatkozott, azt a választ adhatjuk, hogy létrejött egy jól
tagolt, modern, könnyen kezelhető törvény. Az újraszabályozás hozzájárul az átláthatósághoz, a jogalkalmazók munkáját
jelentősen megkönnyíti. A Magyarországon működő társadalombiztosítási rendszer alapjain ugyanakkor nem változtat,
megőrzi annak jelenlegi karakterét. Számos egyszerűsítési törekvés ölt testet ebben a jogszabályban, amely már igen régóta
igényként jelentkezett a jogalkalmazók és piaci szereplők részéről, így a járulékok összevonása, a különböző jogviszonyok
utáni járulékfizetés egyszerűsítése és az adóadminisztráció csökkentése terén. Ugyanakkor több olyan rendelkezés is
megjelenik, amely a visszaélésszerű magatartásokra vagy a járulékfizetésben eddig meglévő egyenlőtlenségekre reagál, mint
például a járulékfizetési alsó határ bevezetése, a kiküldetések esetében a járulékalap újraszabályozása és az egészségügyi
szolgáltatásijárulék-fizetés szabályainak átalakítása. Végül ki kell emelni, hogy a korábbi Tbj. végrehajtási
kormányrendeletének lényegi rendelkezéseit is törvényi szintre emelő szabályozás üdvözlendő, egyrészt az átláthatóság,
másrészt a belső jogszabályi koherencia miatt is. •
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